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審査要旨 
 本論文は、縄文時代後・晩期の土器を分析して、亀ヶ岡式土器の生成過程について考古学的に考察したもので

































のでないことを第 2章第 4節「後期三叉文の成立過程」として特別に論じ、1960 年代以来の議論に決
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